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北村 康男,渡 辺 学,小 松原秀一,坂 田安之輔
URINARY EXCRETION OF  GLYCINE•PROLILE DIPEPTIDILE 
 AMINOPEPTIDASE, N-ACETYL-beta-D-GLUCOSAMINIDASE, 
ALANINE AMINOPEPTIDASE AND LOW MOLECULAR 
PROTEIN IN PATIENTS WITH RENAL CELL CARCINOMA
Yasuo Kitamura, Manabu Watanabe, Syuichi Komatsubara 
and Yasunosuke Sakata 
From the Department of Urology, Niigata Cancer Center Hospital,
Urinary excretion of glycine • prolile dipeptidile aminopeptidase (GP-DAP), N-acety1-8-D-
glucosaminidase (NAG), alanine aminopeptidase (AAP) and 8z-microglobulin 02-M), ai-micro-
globulin (ai-M) was studied preoperatively in 32 patients with renal cell carcinoma. The excre-
tion indices of GP-DAP, AAP and NAG were significantly higher than those in the healthy control 
group. The excretion of these enzymes obviously reflected the degree of the tumor progression. 
However, positive rates were not remarkable (37% for GP-DAP, 37% for AAP and 28% for NAG). 
The excretion of ,92-M and ai-M was not increased in renal cell carcinoma patients.
(Acta Urol. Jpn. 36: 535-539, 1990)





















対 象症 例 は1988年3月か ら1989年5月ま でに,新 潟
が ん セ ンタ ー泌 尿器 科 に入 院 した新 患 の 腎細 胞 癌症 例
32例と した.う ち3例 は 全身 状 態 お よび 浸潤 性,さ ら
に 巨大 な遠 隔 転移 巣 を 有す るた めに 腎 摘 出術 を 施 行 で
きず,そ の組 織像 は 得 られ て い な いが,画 像 診 断,臨
床 症 状 に よ り腎細 胞 癌 と確 信 され る症 例 で あ る.他 の
29例に対 して は リンパ 節郭 清術 を伴 う根 治的 腎 摘 出術
を 施 行 した.対 照 と して の健 常者 は25～35歳の18名と
した.こ れ らの症 例 に対 して 尿 中酵 素 と して 腎 近位 尿








検 体 の採 取 法 は原 則 と して1日蓄 尿 の一 部 を用 いた,
測 定方 法 はNAGはNAGテ ス ト(塩 野 義製 薬)を
用 い て測 定 し,AAPはL-alanine・Pnitroanilide
を基 質に した 富 土 レビオ 社製 キ ッ トを 用 い た.GP・
DAPはgly」Lpro・3,5-dibromo-4hydroxyamilide
を基 質 と した 富 士 レ ビオ社 キ ッ トに よ り,日 立 自記 分
光 光 度 計705型を 用 い て測 定 した.β2-Mは フ ァル マ
シア β2・microglobulin(第一RI社)を,αrMは
Immuzyneαi-M(富士 レ ビオ社)を 用 い て測 定 した ・













健 常 者 の2倍 以 上 を 陽性 と した場 合,腎 細 胞 癌 症 例
に お け るそ れ ぞ れ の陽 性 率 は'GP・DAPldayは34・3
%,GP-DAP・1は37,5%,NAG-1は28.1%,AAP・
1は37.5%であ った(Table2-1).
2.腎 細 胞 癌 症例 にお け る組 織 学 的 差 異 に よる 尿中 マ
ー カ ーの変 動 に つ い て
健 常 者 と有 意 差 を認 めた 各 酵 素 に つ き,ど の よ うな
条 件 に お い て有 意 差 を認 め て い るか につ い て 検 索 して
みた,な お腎 細 胞 癌 の組 織 学 的 所 見 の分 類 は 腎 癌取 扱
規 約 に よ つた,
1)Stage別
Stage別にみ た 各酵 素の 値 をTable2--2に示 した ・
stage1が22例,stage2はな くstage3,4は5例
ず つ で あ っ た,GP-DAP/day,GP・DAP-1でVt
stageIと4お よびstage1と3の 間 に 有 意 差 を
認 め て いた.NAG-1,AAP-1ではstage1と3の
問 に は有 意 差 を認 め て い た が,stage1と4の 間 に
は 有意 差 を認 め なか った.
Stage別の 陽 性 率を 見 る とTable2-1の よ うに な
る,各 酵 素 と もstageが進 む に従 い 高 い 陽性 率 で あ
った.stage1ではAAP-1だ け が ほか の 酵 素 に 比較
して 高 い 陽性 率(26%)を 認 め て いた.
2)T分 類 別
T分 類 別 か ら み た 各酵 素 の 値 をTable3に 示 し






























































































































断 した.症 例 数 はTl;1例,T2;27例,T3;4例
とば らつ きが あ った.腫 瘍 が進 展 す るに したが い 高 い
値 に な って いた が,統 計 学 的 な 有意 差を 認 め た の は
GP・DAP!dayとAAP-1だけ で あ った.
3)組 織 学的 異 型度(grade)別
組 織 学的 異 型 度(grade)か ら見 た 値 をTable4
に 示 した.gradeIが17例,2が8例,3が4例 で あ
った.grade1と3の 問 に は全 て の酵 素 で 有意 差 を
認 め た.GP-DAPlday,GP-DAP-1はgrade2と
3の 間 に も有 意 差 を認 め た.
4)浸 潤増 殖 様 式 別
浸 潤増 殖 様 式 に よ り見 た 結 果 をTable5に 示 し
た.INF一α が26例,β が3例 で あ った が,い ず れ の
酵 素 にお い て も危険 率5%で 有 意差 を認 め てい た.
5)腫 瘍 の 大 き さ別
腫 瘍 の 大 きさ とGP・DAP/day,GP-DAP-1,NA(}































綬 飽 型 G賊)AP/9ayGP・;}AP-…XAG・ 韮 《瓦鍼(U/9.cre)(U〆 鼠,cre)(U/day)(u/9.cre)
淡明 細 胞 型(nm・22)
混念 壷 塁謹 〈■=m3>
穎粒 細 胞 亜 型(n冨2)
多型 細 胞 型(nm・1)















































9P-DAP濃度を榛討 した.2症 例 ともに尿串GP-
DAPは1日 排泄量,index共に健常者の2倍以上で
あるが,組織抽田液の濃度は,癌組織の部分は正常部

















































腎細 胞 癌 の尿 中 マ ーカ ーに 関 して はHemmingsen
ら6)はhaptoglobin,transferrin,β2-microglobulin
な どの尿 中 蛋 白を 測 定 し60～70%の陽性 率 を認 め てい
る.東 条 ら6)はβ2-microglobulinを測 定 し6症 例 中
5例 上 昇 を認 め た と述 ぺ て い る.宮 田 ら7》は 尿 中
NAGを 測 定 しstage1』の 腎細 胞癌 症 例 に有 意 に高 い
値 を認 め た と述 ぺ て い る.し か し β2・microglobul三n
は ほぼ 健 常者 と同 じ レベル であ った と述 べ て い る.塚
田 ら8)は少 数 例で あ るNAG,AAPを 測 定 し約50%
に尿 中 酵 素の 上 昇を 認 め 腎摘 出術 後 に は正 常 に な った
と述 べ て い る,し か し今 回の われ わ れ の デ ータ ーか ら
は β2-microglobulinでをよ健常 者 と右 意 差 が な く,
NAG,AAPで は健 常者 に 比 べ高 い値 を 認 めた が,陽
性 率 では30%程度 で あD.た.最 近 で は 田中 ら2)はカル
シ ュウ ム結 合 蛋 白で あ るS100一α 蛋 白質を61例の腎
細 胞癌 症 例 に測 定 し,63.9%の症 例 にお い て上 昇 を認
め,stage,gradeと共 に 高 い値 を示 し,腎 細 胞 癌 の
組 織 中 濃 度は 健 常 部腎 組 織の4倍 であ った と報告 して
お り大 きな期 待 の 寄せ られ る もの と思 われ た.
結 語
健 常者 を 対 照 に して 腎細 胞癌 症 例 に 対 して 尿 中酵
素 ・低 分 子 蛋 白の 排 泄量 を 検討 した.
1,健 常 老 に 比 較 し尿 中 酵 素 で あ るGP-DAP,
NAG,AAPは 有 意 に高 い値 で あ った が,β2・micro・
globulin,α1-lnicroglobulinは有 意 差 を 認 め な か っ
539
た.
2,腎 細 胞 癌 症 例 に お け るGP-DAP.NAG,
AAPの 陽性 率 は30%前後で あ った.
本論分の要冒は第38回新潟癌治療研究会 にて発表 した.
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